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Djamarrkuḻi' walal, barpuruŋuwuy ŋarra dhu ḻakaram dhäwu.  Marrtji linyu yawungu waŋgany miyalk 
marrtji linyu ga---a dhipuŋur wäŋaŋur ga Ṉambalpuma linyu ŋayatham bala linyu ḻiw'maraman.  
Marrtji linyu ga---a Muwalakurrnha nhawukurr dhika Djäḻwa, buḏapthun linyu ga waṯu four waṉḏirr 
linyu marrtji---i ga dharpa mälakmaranhawuy bala linyu ŋuladhi buḏapthun.  Buḏapthun linyu 
djarŋgulkku ga ŋunha gali' ga waṉḏirr linyu marrtji---i nyokaw linyu marrtji nhäma'nhama.  
Nhäma'nhama linyu marrtji---i ga dhawaṯthun linyu binygurrlil bala ŋayi nhumana waŋganydhu 
waṯuy nhawuyu Ganyganydhu yäkuy. 
 
Walalnydja Miliritj, Ganykany, ga nhawin Barrakaḻa waṯu mala dhuwal yäku.  Nhuman marrtji---i bala 
ŋayi ŋarŋga'lilnha gulŋiyirr bala ŋayi ŋarŋga'lilnha gulŋiyirr, waŋa nhanŋu rra.  "Way dhuwal buŋu 
djarrany'tjurr, nhäkurr gulŋiyin?"  "Ye dhuwal ŋarŋga'ŋur."  "Nhaka dhuwal nyumukuṉiny ŋarŋga 
gana' nhanŋu dhuwali mak dhuwali nyumukuṉiny." 
 
Djarrany'tjun marrtji---i ga ŋayi beŋur gungu'yun yanpi bäpiw, ganyim'thun ŋarra waŋa, "Yaka 
dhuwaliyi djanda ŋorra ga," bala ŋayi warryunna gay'yi litjalaŋ.  Wanhatjan dhu li?"  "Ŋula go," 
ḻiw'maram linyu binygurrkurrnha, waṉḏirr linyu marrtji---i nhäma rra ḏirrpu.  "Way ḏirrpu litjalaŋgu 
ŋali ga buma", ŋarra ŋathil 'a waṉḏin ŋunhal waḏapthun ŋarra gaṉaŋathalaŋur ga ŋayatham ŋarra, 
waŋa ŋarra.  "Way ḏilkurr litjalaŋ dhuwal ḏirrpu ŋali ga buma."  "Gay'yi muka litjalaŋ," bitjan linyu.   
 
Buma linyu marrtji---i ŋunhalnha bili dhakalŋur Biṉimirriŋguli yäkuny, ḏuwaṯthun linyu ŋayiny nhäma 
waŋganydhu miyalkthu.  "Way weṯi ŋunha waṉḏirrnha ga, weṯi ŋunha waṉḏirrnha ga."  "A nhaku?"  
Ŋarra bitjan, "Nhaku?"  "Yän buma dhu waṯuy mala."  "Nhaka ŋunhiny ḏälnha makarr-ḏälnha yakan 
dhu ŋali ŋayatham."  Yakan gaḏaŋathalaŋur ŋunhi manymak ŋayi ga ŋunhi wapthun dhu ga djaḻburr 
gaḏaŋathalalil ga wapthun dhu ga djaḻburr, dhärra rra ga guyaŋa---a.  "Ma' mak nhuŋu dhu rra djälgu 
malthun," bitjan ŋarra barpuru.   
 
Ḻarr'nha ŋalinyu ŋayiny ga waṉḏi---rr weṯiny djuḻuḻ'yun bala ga nhina, waṉḏirr linyu marrtji---i 
bitjandja, rra ŋarrany ŋurruŋun.  "Dhuwal dhuwal go nhina ga", waŋa ŋarra walalaŋ waṯuy mala.  
Djutj bitjan rra "gur' ḻirraŋu ḏap limurr dhu" waṯu mala ga ḏaba'yun ŋarra waŋganygu miyalkku ŋayi 
ga dhärra yän nhäma yän rrany, ŋany ŋayi ŋarrany ŋunhi yawungu barpuru waŋa.  Nhäma ŋarra 
ḏaba'yun, bäyŋun.  Ŋarrapin waṉḏirr ŋarra ga waṯun mala ŋayiny ŋanapurruny ga bulun djuḻkmaram 
barpuru.  Ŋupan napu---rr, "Bäyŋun dhuwal go ŋalin go."   
 Ḻarr'nha waṉḏin linyu marrtji---n ŋurruŋur ga gulakan' linyu ga djarrany'tjun, ga ŋayi waŋganydhu ga 
ŋarali' buma.  Buma ŋayi ga, ga ŋarra ga djarrany'tjun ga ḻaw'maram linyu, märram linyu.  
"Nhäkurrnha dhu li?"  "Baladhi ŋali dhu roŋiyirr nyokaw ŋali dhu nhäma'nhama," bitjan linyu. 
 
Ḻarr'nha waṉḏirr linyu marrtji---i ŋunhiliyi ŋayi waŋganydhu miyalkthu yanpi djanda nhäma, nhawi 
ŋäma ŋarŋgalil ŋayi dharpalil gulŋiyirr ŋanydja gomu ŋunhi dhaŋaŋ, dhaŋaŋ, dhaŋaŋ.  Waŋa ŋayi,  
"Way dhuwal djanda litjalaŋ gulŋiyin ŋarŋgalil dharpalil yindilil." 
 
Ŋarra marrtji waṉḏirr yawungu---u bala ŋarra ŋäman.  "Yi---i dhipuŋur gulŋiyin," bitjan ŋayi.  Wanha-
--a ga buthuru-gurrupanmirr yän ŋarra yän yanpi balaŋ buthuru-gurrupanamirr yän ŋarra ŋäma ḏa 
ḏa ḏa ḏa ŋayi marrtji ŋunhi gomu gaḻ'kaḻyun buthuru gulkkulk dhaŋaŋ, dhaŋaŋ, nhäma'nhama rra---a 
bäyŋun. 
 
"Wanhan?"  "Bäyŋu dhuwal ŋula wanha."  Ḻarr'nha ḻinyu, waṉḏirr linyu marrtji---i girri' ŋarra 
rulwaŋdhun ga ŋayiny waṉḏin ḏubukthu waŋganydhu miyalkthu.  "Nhäkurr nhe ga girri' gäma?"  
"Ŋany dhuwal dhu ga wanhami girri' ŋorra'ŋurra?"  "Dhiyali muka nhe dhu, rulwaŋdhurr nhe dhu, 
ŋali dhu nyokaw gulŋiyirr," bitjan. 
 
Ḻarr'nha linyu gulŋiyirrnha linyu marrtji.  Waṉḏirrnha linyu marrtji---i nhäma'nhama nyokaw märrma' 
linyu buma, waŋa nhanŋu ŋarra bitjan.  "Ŋalin!  Milkmilkthu ŋarrany ga buma, dharrwa dhuwal 
milkmilk!"  Ḏuwaṯnha linyu, ḏuwaṯthun linyu marrtji---i ŋunhal ŋayi waŋganydja miyalk girriw'nha 
ḻiw'yun linyalaŋ märra'märraman ŋayi ga ŋarrany yawungu waḏapthunalilnha marrtji gaṉaŋathalalil 
waḏapthurrna rra ga---a, ga ŋayi waŋganydja ḏaba'yun miyalk bala ŋayi nhäman Miḻmiḻpininy yäkuny 
yothu ŋayi ga dhangi'yun.  Bala ŋayi bitjana, "Way Bilinydjan," bitjan ŋayi rraku.  "Nhä dhuwal 
ḏirramu w---u miyalk w---u mokuy?"  "Wanha bili?"  "E dhuwal dhärra ga."  Ŋayi linyalany ga nhäma 
yän yawungu nhäma linyu bitjan.  "Nhaka nhawi dhuwal dhiyal li ga ŋorra wo Boḏiya," bitjan ŋarra.  
Waŋan rra, "Nhäkurr?"  "Marrtjin rra dhu wäŋalilna," bitjan ŋayi.  Waŋa nhanŋu ŋarra.  "Ŋalin!  Ga 
wanhami ŋali dhu bathan, ḻuka dhu ŋali maranhirr?"  "Ŋunhalnha Djäḻwan." 
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